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Eastwood i Heather MacNeil Currents of Archival Thinking; Francis X. Blouin Jr. 
knjigu Kathryn Burns Into the Archive: Writing and Power in Colonial Peru.  
Ivana Kuhar 
 
Archivaria, The Journal of the Association of Canadian Archivists, 71- 72(2011) 
 
Ovogodišnji prikaz glasila kanadskih arhivista Archivaria, odnosi se na dva 
broja izdana u 2011. godini, s trinaest Ëlanaka i devetnaest popratnih tekstova podije-
ljenih u Ëetiri rubrike (»lanci, Prikazi knjiga, Prikazi izložbi, Osmrtnice). Iako se može 
na≥i za svakoga ponešto po njegovom/njezinom arhivistiËkom ukusu, posebno se is-
tiËu Ëlanci o elektroniËkim zapisima iz broja 72, ujedno specijalnog izdanja posve≥e-
nog „digitalno roðenim“ elektroniËkim zapisima i njihovoj evoluciji u teoriji i praksi.  
U broju 71 iz 2011. godine autori Daniel J. Caron i Richard Brown Ëlankom 
The Documentary Moment in the Digital Age: Establishing New Value Propositions for 
Public Memory (Dokumentaran trenutak u digitalnom dobu: utemeljenje kategorija 
novih vrijednosti javnog pam≥enja), otvaraju proljetni broj 71 za godinu 2011. i uje-
dno rubriku »lanci. Spomenutim Ëlankom daju pregled otvorenih pitanja o važnosti 
novih „instant“ informacija kao vrste nove javne memorije, diktiranih razvojem in-
formatiËkih tehnologija i dnevno dostupnim podacima kako o javnim dogaðanjima, 
tako i privatnim iz života osoba prisutnih na društvenim mrežama. Propituju otklon 
važnosti s arhiva, muzeja i knjižnica kao bivših monopolista nad informacijama i kre-
atorima javnog sje≥anja te premještanje fokusa informiranosti i izvora informacija 
cjelokupnog društva na internet, njegove tražilice i društvene mreže. Umjesto odre-
ðenog zakljuËka, razmatraju društvene promjene i osobe koje su uzrokovale tu 
promjenu fokusa te navode i druga otvorena pitanja vezana uz prostor i medije Ëuva-
nja sve ve≥eg broja informacija.  
Broj se nastavlja Ëlankom Adriana Cunninghama Good Digital Records Don't 
Just „Happen“: Embedding Digital Recordkeeping as an Organic Component of Busi-
ness Processes and Systems (Dobri digitalni zapisi se jednostavno ne „dogaðaju“: uk-
ljuËivanje procesa oËuvanja digitalnih zapisa kao organskog dijela poslovnih procesa i 
sustava). Cunningham navedenim Ëlankom ukazuje na raskorak izmeðu australske 
teorije i prakse vezane uz vrednovanje i Ëuvanje digitalnih i elektroniËkih zapisa. Na-
vodi kako je Australski nacionalni arhiv stvorio prototip digitalnog arhiva veliËine 50 
terabyta u svrhu preuzimanja elektroniËkoga i digitalnoga gradiva svih vladinih insti-
tucija i agencija. Prema prethodnom dogovoru iz 1994. godine, te institucije i agencije 
imale su obvezu same brinuti o toj vrsti svoga gradiva, no problem se pojavio zbog 
toga, što su Ëuvale apsolutno sve bez provedenih postupaka vrednovanja i izluËivanja. 
Stoga su nastale komplikacije oko njegovog preuzimanja uvjetovane ogromnim koli-
Ëinama i upitnom arhivskom vrijednoš≥u. Zato autor u nastavku svog Ëlanka prezen-
tira osnovne postavke Principa i funkcijskih zahtjeva zapisa u okolišu elektroniËkog 
ureda (Principles and Functional Requirements for Records in Electronic Office Envi-
ronments), skra≥eno ICA-Req, kao potencijalnog rješenja opisanog problema. Zaklju-
Ëuje kako ICA-Req nije univerzalno rješenje, no kada bi se poËeo primjenjivati u pos-
lovnim procesima u kojima nastaju elektroniËki zapisi, dao bi sasvim zadovoljavaju≥e 
rezultate.  
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Za razliku od prethodna dva Ëlanka, vezana uz problematiku elektroniËkih 
dokumenata, tre≥i se Ëlanak bavi arhivistima kao borcima za društvenu pravdu. RijeË 
je o prilogu Archives and Justice: Willard Ireland's Contribution to the Changing Legal 
Framework of Aboriginal Rights in Canada, 1963-1973 (Arhivi i pravda: Doprinos 
Willarda Irelanda promjeni zakonskih i pravnih okvira prava domorodaca u Kanadi, 
1963-1973), autorice Anne Lindsay. Ona donosi „sluËaj“ arhivista Provincijskog arhiva 
Britanske Kolumbije Willarda Irelanda, koji je nastupio kao svjedok i istraživaË obrane 
u sudskim sluËajevima Regina protiv White i Boba (1963) i Calder protiv Javnog tuži-
teljstva Britanske Kolumbije (1969/1973). Oba puta povijesnom kontekstualizacijom 
arhivskih dokumenata i njihovim tumaËenjem, pomogao je dokazati kako su kanadski 
Indijanci s podruËja Britanske Kolumbije, iako svoju povijest i prava Ëuvaju usmenom 
predajom, ravnopravni u svojim graðanskim pravima s ostatkom stanovnika Britan-
ske Kolumbije. Njegov angažman omogu≥io je Indijancima pozitivan ishod u oba slu-
Ëaja te ujedno oËuvanje njihovog društvenog pam≥enja i javnog sje≥anja ve≥ napisane 
i budu≥e nenapisane povijesti.  
»lanak Fields of Vision: Toward a New Theory of Visual Literacy for Digitized 
Archival Photographs (Polja vizije: k novoj teoriji vizualne pismenosti za digitalizirane 
arhivske fotografije), Paula Conwaya i Ricarda Punzalana predstavlja rezultate istraži-
vanja provedenog na sedmero studenata, korisnika fotografskih zbirki Kongresne 
knjižnice u Washingtonu, u svrhu stvaranja normativnog okvira o dinamici pristupa, 
interpretaciji i naËinu korištenja digitaliziranih arhivskih fotografija. Kroz preglede 
mišljenja razliËitih struËnjaka o digitalizaciji, znaËenju i važnosti arhivskih fotografija, 
objašnjenje metodološke strane istraživanja i kroz opisivanje navedenog istraživanja, 
autori nastoje stvoriti formulaciju teorije o digitalnoj vizualnoj pismenosti.  
Posljednji Ëlanak ovog broja, Supporting Democratic Values Through a Rele-
vant Documentary Foundation - An Evolutionary Complex (Podržavanje demokrats-
kih vrijednosti kroz odgovaraju≥i dokumentarni temelj - složenost evolucije), takoðer 
tekst dvojice autora, Daniela J. Carona i Andreasa Kellerhalsa, donosi pregled razvoja 
spisovodstvenog sustava i sustava upravljanja informacijama u Kanadi i Švicarskoj. 
Usporedni prikaz evolucije uredskog poslovanja obje spomenute države, podijeljen je 
na tri vremenska razdoblja. Prvo obuhva≥a razdoblje od 1848. odnosno 1867. do 1945, 
drugo 1945-1980, dok je tre≥e razdoblje 1980-1999. odnosno 2009. godine. Kod obje 
države prvo razdoblje obilježeno je centralizacijom državnih institucija, pove≥anjem 
administracije, pa samim time i koliËinom spisa koje proizvode. Drugo razdoblje obi-
lježava donošenje zakona o upravljanju gradivom vladinih institucija i organizacijom 
više sustava planiranja, politike upravljanja i proširenja uredskog poslovanja. Napos-
ljetku, tre≥e razdoblje uredskog poslovanja poklapa se s razvojem informatiËkih teh-
nologija i sustava upravljanja informacijama. Takoðer je specifiËno i zbog donošenja 
razliËitih zakona o pristupu informacijama te zakona o osobnim podacima i privat-
nosti, a u Švicarskoj je posebno obilježeno projektom ALREDA i njegovim finalnim 
proizvodom pokrenutim 2009. godine, e-Arhivom. 
Rubrika Prikazi knjiga donosi pregled šest struËnih knjiga s podruËja arhivis-
tike. Caroline Williams prikazala je knjigu Terryja Eastwooda i Heather MacNeil Cur-
rents of Archival Thinking; Susan McClure knjigu Michaela J. Kurtza Managing Archi-
val and Manuscript Repositories; Ala Rekrut drugo izdanje knjige Preserving Archives 
and Manuscripts autorice Mary Lynn Ritzenthalter; Greg Bak knjigu Johna Ridenera 
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From Polders to Postmodernism: A Concise History of Archival Theory; Jennifer Doug-
las knjigu autorskog trojca Maryanne Dever, Sally Newman i Ann Vickery The Inti-
mate Archive: Journeys Through Private Papers; Tim Hutchinson knjigu Copyright and 
Cultural Institutions: Guidelines for Digitization for U.S. Libraries, Archives, and Mu-
seums takoðer autorskog trojca, Petera B. Hirtlea, Emily Hudson i Andrewa T. Key-
nona.  
U rubrici Prikazi izložbi predstavljene su tri izložbe. Amy Tector prikazala je 
izložbu Painting the Rocks: The Loss of Old Sydney postavljenu u Muzeju Sydneyja u 
Australiji. Amy Marshall Furness prikazala je izložbu Vera Frenkel: Cartographie d'une 
pratique/Mapping a Practice, postavljenu u SBC Galeriji suvremene umjetnosti u 
Montrealu (Kanada), dok je Rodney G.S. Carter prikazao izložbu Betty Goodwin: Work 
Notes, postavljenu u UmjetniËkoj galeriji Ontaria u Torontu (Kanada). 
Na kraju ovog broja objavljene su Ëetiri osmrtnice odnosno prisje≥anja kolega 
na: prvog urednika Archivarie i arhivista Gordona Doddsa (1941-2010), zatim arhivista 
specijaliziranog za fotografije i „pokretne slike“ Sama Kulu (1932-2010), Jean-Pierre 
Wallota (1935-2010), koji je osuvremenio javne arhive Kanade te A. Roberta N. (Boba) 
Woaddena (1922-2010), utemeljitelja arhivskog sustava i sustava upravljanja zapisima 
u Gradskom arhivu Toronta.  
Jesenski 72. broj Archivarie za drugu polovicu 2011. godine, zapoËinje uvod-
nom rijeËi gostuju≥eg urednika Marka Matienzoa naslovljenom New Contexts of Per-
manent Change in Digital Archivy (Novi konteksti stalnih promjena u digitalnoj arhi-
vistici), kojom daje svojevrsni pregled brojeva Archivarie i kasnijih Ëlanaka tog struË-
nog Ëasopisa posve≥enih temi elektroniËkih zapisa i automatiziranih arhivskih teh-
nika. Na ovaj naËin urednik takoðer donosi kratke preglede Ëlanaka ovog broja, uje-
dno posebnog izdanja posve≥enog temi elektroniËkih dokumenata.  
Broj zapoËinje rubrikom »lanci i nastavlja se radom Ciarana B. Tracea Beyond 
the Magic to the Mechanism: Computers, Materiality, and What It Means for Records to 
Be „Born Digital“ (Preko Ëarolije do mehanizma: kompjuteri, materijalnost i što za za-
pise znaËi „roðeni digitalno“), o važnosti poznavanja sastava i funkcioniranja kom-
pjuterskog sustava od strane svih Ëlanova arhivske struke, a u svrhu što boljeg povezi-
vanja i poznavanja osnovnih koraka u nastajanju elektroniËkih zapisa. Autor daje pre-
gled razvoja teorija o razumijevanju kompjutera od 1970-ih do danas te vrlo opsežan 
pregled osnovnih komponenti „unutrašnjosti“ kompjutera, tj. kompjuterskog har-
dvera i kompjuterskog „punjenja“ odnosno softvera.  
Slijedi Ëlanak triju autorica Sabine Mas, Dominique Maurel i Inge Alberts, 
Applying Faceted Classification to the Personal Organization of Electronic Records: In-
sights into the User Experience (Primjenjivanje klasifikacije temeljene na osobnoj or-
ganizaciji elektroniËkih zapisa: uvid u korisniËko iskustvo), kojim se prezentira poku-
šaj stvaranja održive i kasnije primjenjive klasifikacijske sheme elektroniËkih doku-
menata osobne prirode, temeljene na vezama izmeðu djelatnosti provedenih od 
strane više djelatnika unutar jedne radne organizacije. Ideja je testirana kroz istraži-
vanje rada i radnih navika dvoje sveuËilišnih profesora s katedri arhivistike i informa-
cijskih znanosti, putem posebno izraðenog informatiËkog programa ISIS. Rezultati su 
dokazali mogu≥nost provedbe i održivosti ove klasifikacijske sheme, meðutim, umije-
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šao se ljudski faktor, jer su sudionici istraživanja dali prednost svom osobnom naËinu 
„pospremanja“ vlastitih elektroniËkih dokumenata.  
Tre≥i Ëlanak A Comprehensive Approach to Born-Digital Archives (Cjeloviti 
pristup digitalno roðenim arhivima) Ëetvero autora, Laure Carroll, Erike Farr, Petera 
Hornsbyja i Bena Rankera, govori o izazovima s kojima su se suoËili djelatnici Knjiž-
nice rukopisa, arhiva i rijetkih knjiga SveuËilišta Emory u Kanadi, preuzevši osobni 
arhiv književnika i nobelovca Salmana Rushdiea 2006. godine. Naime, navedeno gra-
divo sastojalo se od „papirnatih“ dokumenata, ali i od Ëetiri kompjutera i jednog hard 
diska s kompletnom pripadaju≥om elektroniËkom dokumentacijom. „Papirnati“ do-
kumenti su prema ustaljenoj praksi analitiËki popisani, no djelatnici spomenute Knji-
žnice dotad nisu imali prilike na konvencionalan naËin obraditi ovoliku koliËinu iz-
vorne elektroniËke dokumentacije. Stoga ovaj rad donosi detaljan prikaz i analizu no-
viteta u obradi, izradi plana sreðivanja, opisu i pristupu elektroniËkom gradivu na 
primjeru digitalnog arhiva Salmana Rushdiea.  
Broj se nastavlja još jednom studijom-sluËajem A First Look at the Acquisition 
and Appraisal of the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games Fonds: or, SELECT* 
FROM VANOC_Records AS Archives WHERE Value=“true“ (Prvi pogled na akviziciju i 
procjenu fondova zimskih Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2010: ili odaberi iz VA-
NOC zapisa kao arhiva gdje je vrijednost istoznaËna istini), koji potpisuju tri autorice, 
Courtney C. Mumma, Glenn Dingwall i Sue Bigelow i koji donosi pregled procesa 
preuzimanja i još uvijek aktualnog procesa vrednovanja i „pospremanja“ u trajno Ëu-
vanje elektroniËki stvorenoga gradiva zimskih Olimpijskih i Paraolimpijskih igara odr-
žanih 2010. godine u Vancouveru (skra≥eno VANOC), i preuzetih u Gradski arhiv Van-
couvera u studenom iste godine. Autorice opisuju tri kljuËne faze vezane uz ovo gra-
divo: prvu fazu rada sa stvarateljima (pregovori, prikupljanje podataka o nastanku 
gradiva, sastavljanje primopredajnog popisa gradiva), drugu fazu preuzimanja gra-
diva u arhiv (prikupljanje svih elektroniËkih dokumenata odnosno medija na kojima 
se oni nalaze i njihovo preuzimanje u arhiv), te najdetaljniju tre≥u fazu „prebacivanja“ 
preuzetoga gradiva na informatiËki sustav navedenog Arhiva te njegovo ureðivanje u 
Ëitljive formate. 
Peti po redu Ëlanak dvoje autora, Christophera A. Leea i Helen Tibbo, Where's 
the Archivist in Digital Curation? Exploring the Possibilities through a Matrix of 
Knowledge and Skills (Gdje je arhivist u digitalnom skrbništvu? Istraživanje mogu≥-
nosti kroz matricu znanja i vještine), otvara pitanja o terminu digitalnog „kuratorstva“ 
odnosno osoba koje se bave Ëuvanjem digitalnoga gradiva i gdje su arhivisti u tom po-
slu. U tu svrhu autori donose pregled projekta struËnog usavršavanja u digitalnom 
skrbništvu pri SveuËilištu Sjeverne Karoline i svoj prijedlog programa službeno naz-
vanog DigCCurr (Digital Curation Curriculum), kao podloge za potencijalno školova-
nje „digitalnih arhivista“ i struËno usavršavanje arhivista koji se bave zaštitom i Ëuva-
njem elektroniËkih zapisa. 
U istom tonu, o školovanju i struËnom usavršavanja arhivista, nastavlja se i 
rad Patricie Galloway Educating for Digital Archiving through Studio Pedagogy, 
Sequential Case Studies, and Reflective Practice (Usavršavanje za digitalno arhiviranje 
kroz studijsku pedagogiju, odabrane studije sluËajevi i ogledno iskustvo). Autorica go-
vori o svojem iskustvu predavaËice na SveuËilištu Texas (Austin) na Katedri za infor-
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macijske znanosti, gdje je 2000. godine oformila i danas vodi vrlo posje≥en kolegij 
Problemi trajnog Ëuvanja elektroniËkih zapisa, kasnije preimenovan u Digitalno arhi-
viranje i zaštita (DSpace). Kolegij je zamišljen s ciljem educiranja studenata o osno-
vama kompjuterskog znanja i operacijskih sustava, te upoznavanja s nepoznatim no-
vim i starim informatiËkim tehnologijama, kako bi konaËno bili u stanju što bolje bri-
nuti o elektroniËkim zapisima koje ≥e kao arhivisti, knjižniËari i djelatnici u pismoh-
ranama dobiti u digitalno skrbništvo u razliËitim oblicima i formatima.  
Sedmi po redu, pomalo filozofski koncipiran Ëlanak Archivists and Changing 
Social and Information Spaces: A Continuum Approach to Recordkeeping and Archi-
ving in Online Cultures (Arhivisti i promjene društvenih i informacijskih prostora i 
kontinuirani pristup Ëuvanju gradiva i arhiviranju u on-line kulturama), što ga potpi-
suju Frank Upward, Sue McKemmish i Barbara Reed, kroz rezultate dvaju razliËito 
temeljenih istraživanja (usmeno pam≥enje i strogo Ëuvana kolektivna memorija do-
morodaËkih naroda suprotstavljena fenomenu WikiLeaksa), propituje osnove teorije 
informacijskog kontinuuma, zatim australsku teoriju života zapisa, te samu filozofiju 
kontinuuma.  
Posljednji, vrlo kratak Ëlanak Charlesa Levija Five Hundred 5.25-Inch Discs 
and One (Finicky) Machine: A Report on a Legacy E-Records Pilot Project at the Archi-
ves of Ontario (Pet stotina 5.25-inËnih diskova i jedan Finicky stroj: izvještaj o ostav-
štini pilot-projekta E-zapisi provedenog u Arhivu Ontaria), donosi pregled problema s 
kojima su se susreli arhivisti Arhiva Ontaria 2008. godine prilikom pokušaja sreðivanja 
fondova središnjih institucija koji su sadržavali i diskete od 5.25 inËa. Autor nam u pet 
koraka sažima probleme: nedostatak starih kompjutera koji mogu „Ëitati“ takve dis-
kete, nedostatak sluha kod stvaratelja da sami konvertiraju svoje zapise Ëuvane na tim 
medijima, sve manji broj djelatnika koji znaju „upravljati“ kompjuterima i popratnom 
tehnologijom iz razdoblja osamdesetih i devedesetih godina 20. stolje≥a, te nedosta-
tak struËne literature o upravljanju disketama od 5.25 i 3.5 inËa.  
U nastavku slijedi rubrika Prikazi knjiga, koju Ëine prikazi tri nove knjige iz 
podruËja arhivistike, posve≥ene problematici upravljanja elektroniËkim zapisima. Jim 
Suderman je prikazao knjigu Grahama Underwooda i Johnatana Pennera Electronic 
Evidence in Canada, dok je Karine Burger prikazala dvije knjige: Kate Theimer, Web 
2.0 Tools and Strategies for Archives and Local History Collections i Ellysse Kroski, Web 
2.0 for Librarians and Information Professionals.  
Rubriku Prikazi izložbi Ëine dva prikaza. Robert VanderBerg je prikazao izlo-
žbu Black Ice: David Blackwood Prints of Newfoundland, postavljenu u Galeriji Onta-
ria u Torontu, dok je Leah Cohen prikazala virtualnu izložbu Ontario's Small Jewish 
Communities, postavljenu u Židovskom arhivu Ontaria.  
Posljednju rubriku ovog broja Ëine Osmrtnice. Kolege se prisje≥aju arhivistice 
Arhiva Kanade Geneviève Allard (1971-2011), specijalizirane za fondove Ministarstva 
obrane i digitalizaciju u tom arhivu, te Roberta Jamesa (Boba) Morgana (1938-2011), 
ravnatelja Arhiva Instituta Beaton, povjesniËara, autora, pionira lokalne povijesti, za-
ljubljenika u kulturnu baštinu i Cape Breton Island.  
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